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Management of elderly patients with breast cancer  
towards evidence based medicine 
 
Willemien van de Water, 12 juni 2014 
 
1. Er is slechts beperkte bewijsvoering voor een adequate behandeling van oudere vrouwen met 
borstkanker (dit proefschrift). 
 
2. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, neemt de prognose van postmenopauzale 
vrouwen met borstkanker af naarmate de leeftijd stijgt (dit proefschrift). 
 
3. Bij oudere borstkankerpatiënten moet worden overwogen om radiotherapie na 
borstsparende chirurgie achterwege te laten omdat de absolute risicoreductie op het 
ontwikkelen van een locoregionaal recidief klein is (dit proefschrift). 
 
4. De sleutel voor een passende behandeling van oudere vrouwen met borstkanker is een 
accurate voorspelling welke patiënten met of aan de ziekte zullen overlijden (dit proefschrift). 
 
5. Het ontwikkelen van eenduidige richtlijnen voor de oudere patiënt met borstkanker is een 
utopie. 
 
6. Voor het wetenschappelijk onderzoek van oudere patiënten in de algemene bevolking kan de 
overlijdensverklaring gereduceerd worden tot de vaststelling dat de patiënt is overleden. 
 
7. The absence of evidence is not the evidence of absence.  
 
8. Chirurgie is meer dan de kunst van het snijden en de techniek van het knopen. 
 
9. Gezondheidszorg is ouderenzorg (Paul Schnabel, Zorgdialoog, 2013). 
 
10. Bene agere et laetari (Baruch Spinoza, Ethica, 1678). 
 
